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の糠痕に接して直径約 3cmの皮下 JJ重:腐を認める ([~I
1 )。圧痛などの自覚症状は訴えない。




























































Classification of cutaneous meningioma 
Type 1 : primary cutan巴ousmeningioma 
(congenital type) 
Typ巴2: ectopic meningioma of the soft tisue 
with extension into skin 
(acquired type) 
Type 3 : central nervous system meningioma 
with extension into skin 
(acquired type) 
(from Lopez DA. Silvers DN， Helwig EB: Cutaneous 
meningiomas. A clinicopathologic study. Cancer 34 : 728-
744， 1974) 
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Ectopic meningioma is said to be less than 1 %of the whole m巴ningiomas.and cutaneous meningioma occurring 
primarily in th巴skinis particularly rare. We experienced a cutaneous meningioma. which was consider巴dto have 
occurred from a trauma. inthe forehead of a 68-year-old woman. Histologicaly. tumor cels proliferating in fascicular 
and whorl forms were detected as wel as a smal calcifcation caled a psammoma body. The lesion was EMA-positive 
in the immunohistological staining and was diagnosed as a meningioma. 
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